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Zenbait adibide aurkezten dira. Bcrtal! duels gutxi garatu eta crradikalak eta erradikalen 
cgitura hipcrfina aztcrtzcko cr8bili den gradientearen zuzenketa kontuta.n hartzcn da. Intere$-
garria dll 010 erradikalak inguratutako matrizearen erektull crradika.laren beraren geometrian 
eta propieta.lc hiperfinetan. Era berean, hidrogeno lotuTaren tragina spin dentsitatearen 
distribmioan eta erradika.l amino azidoen hfcc-an modelatuko da. Ahal dencan, elektroi cr-
resonantz ia. paramagnetikoak cskainitako datuekin kOllparatuko da, eta dagoenean, aurretik 
cgindako lan toorikoarekill. 
Se presentan un numero de ejemplOll en los que la reciente correo:;:i6n de gradiente de 
la aproximaci6n de la teorfa del funcional de la densid!ld se ha utilizado para cl estudio de 
rad icaJeIJ y de la e; lructura hiperfina de r!ldicale;. Lo6 ejemplO6 incluid06 abarcan tanto 
r!ldicales neul ros como cargados. Un interes particular presentan la!; efectOll de Ill. m&t riz en 
las geometrias y en 1&.8 propiooades hiperfinas de los r&dicales, asi como efect08 explicil.08 
de modelizaci6n de enl&CC& de hidrogeno en Ill. distribuci6n de la densid &d de spin y hfcc 
de r&dicales de aminoa.cidos. Por todo esto, comparam06 con 106 dat.os disponibles de 1015 
Cl<perimenlOl5 dc resonancia paramagn'tica clcctr6nica, y, cuando sea posible, con anteriores 
trabajos tc6ricos. 
On prescnte un nombre d el<emplca dans lesqucls on a utilise I - aproximation de la 
melhode de 
